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Rezime: Prostitucija je kao sociopatolo{ka pojava i oblik dru{tveno devijantnog
pona{awa prisutna u {irokom obimu u bezbednosnoj problematici Srbije, a posebno
na teritoriji grada Beograda, kao unutra{wi oblik ugro‘avawa bezbednosti. U od-
nosu na period s kraja 80-ih godina pro{log veka, u dana{wim uslovima ona je po-
primila nove oblike organizovawa, nove forme, do‘ivela ekspanziju i specifi~nu
prostornu distribuciju, {to je usledilo kao posledica ratnih de{avawa u okru‘ewu,
izbegli~kog egzodusa i promena u socijalnoj, demografskoj, ekonomskoj strukturi i
tranzicionih procesa. Kao dru{tvena devijacija prostitucija je bezbednosno intere-
santna zbog svoje povezanosti sa drugim sociopatolo{kim oblicima pona{awa, sa
raznim oblicima kriminalnih aktivnosti, kao pojava koja ru{i javni moral, zdravqe
i dru{tvene vrednosti. Ali, svakako je bezbednosno najzna~ajnija wena veza sa or-
ganizovanom trgovinom qudima, koja je, posle trgovine oru‘jem i narkoticima,
postala jedan od najunosnijih vidova organizovanog kriminala.
Kqu~ne re~i: bezbednost, prostitucija, makroi, kriminal, trgovina qudima.
                                   
UVOD
Svako promi{qawe pojma bezbednosti, bilo nau~no ili lai~ko, teorijsko
ili ~isto pragmati~no, jeste poku{aj da se doka‘e istovremeno postojawe
dva sveta; jednog vidqivog, u stalnom poku{aju da bude savr{en, i drugog,
sveta «nevidqivog», koji egzistira protiv svih kodeksa i pravila, a kojeg
hrani, odr‘ava i ja~a ‘eqa da se odbace sve dru{tvene vrednosti i ciqevi,
da se obezvrede sva sredstva, na~ini i instrumenti kojima se ciqevi
posti‘u.
Me|usobno nerazumevawe, egzistencijalni strah, vapaj za za{titom i
sigurno{}u slabijih i dominacija ideja, iskrivqenih slika i stvarnosti,
uslovno re~eno, "ja~ih" - to je realna slika globalne svetske bezbednosti.
Zato ima logike postaviti pitawe - kako obezbediti bezbednost?
Potrebno je otkriti uzroke, definisati uslove postojawa tog "sveta".
Za{tita bezbednosti na globalnom planu pretpostavqa da se i na terenu
lokalnih bezbednosnih podru~ja elimini{u svi oblici ugro‘avawa, kako
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spoqa{wi tako i unutra{wi. U tom ciqu, neophodno je proceniti i anali-
zirati bezbednosne aspekte svake pojave koja predstavqa realnu opasnost
za funkcionisawe svakog sistema bezbednosti.
Prostitucija kao sociopatolo{ka pojava posmatra se, konkretno, na nivou
wenog uticaja na bezbednost Beograda, u kojoj su se u posledwoj deceniji
XX veka skoncentrisali mnogi problemi i posledice raspada jedne soci-
jalisti~ke dr‘avne zajednice. Ovaj dru{tveno-devijantni fenomen morao
se nu‘no staviti u ravan sa mnogim negativnim okolnostima koje su
obele‘ile na{u realnost posledwe decenije pro{log veka: krah soci-
jalizma, duboki ekonomski sunovrat, secesija i raspad zemqe, ratna raza-
rawa, razli~ite dru{tvene izvitoperenosti i patologija uop{te.
Beograd je, podsetimo, tih godina pro{ao "kriminalnu golgotu", upoznao
skoro sve oblike organizovanih i neorganizovanih oblika kriminala -
svirepa ubistva i obra~une kriminalnih grupa, otmice, ucene i iznude,
reketirawe, najte‘e oblike razbojni{tva, razne oblike nasiqa u porodici,
zlostavqawe dece, enormno visok rast maloletni~ke delikvencije,
trgovinu qudima i dr. U ovim uslovima, prostitucija je kao i svi drugi
oblici socijalne patologije, poprimila nove dimenzije i nove forme.
Upravo stoga je i razmatrawe bezbednosnih aspekata prostitucije nastalo
kao poku{aj da se, na osnovu raspolo‘ivih podataka, izvr{i jedna vrsta
pore|ewa stawa iz 80-ih godina XX veka i po~etka XXI veka, uzimaju}i u
obzir prostornu distribuciju, oblike ispoqavawa i uticaj prostitucije na
bezbednost na teritoriji grada Beograda. Postavqena je hipoteza da je, u
odnosu na posledwe dve decenije pro{log veka, do{lo do ekspanzije pos-
toje}ih i pojave novih oblika prostitucije, kao i wene ja~e povezanosti
sa drugim oblicima dru{tvenih devijacija i kriminalnih aktivnosti.
Objektivno ograni~ewe u poku{aju da se doka‘e ova hipoteza, objasne uzroci
ili pojavni oblici pojave, jeste "tamna brojka" lica koja se bave "najstarijim
zanatom na svetu", ilegalni karakter prostitucije kao "delatnosti", potreba
da se za{tite posebne vrste "klijenata", neodobravawe i osuda komerci-
jalizovane prostitucije, a naro~ito prisilne prostitucije ‘ena, devojaka
i dece i eksploatacije prostituisawa drugih. Naglasimo i to da prosti-
tucija u savremenim uslovima predstavqa i oblik seks-industrije, nove
"grane" razvijene svetske privrede XX veka.1
Svedena na teritorijalne okvire srpske prestonice, kao pojava koja
ugro‘ava moralno, fizi~ko, psihi~ko zdravqe, gazi sve eti~ke kodekse
dru{tva i razara porodicu, a pored toga povezana sa raznim vidovima
patolo{kih i inkriminisanih aktivnosti, bilo kroz doprinose}e ili pok-
reta~ke uloge, ona predstavqa konstantnu opasnost za bezbednost. Retko
vidqivo ili direktno, ali je stalno prisutna kao pogodan sklop uloga ili
uslova za razne oblike kriminalnih delatnosti. Pri tome, apsurdno zvu~i
da prostitucija kao pojava, aktivnost, ~iwewe ili delatnost, na{im zako-
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nodavstvom nije inkriminisana kao krivi~no delo, ve} samo kao prekr{aj
protiv javnog reda i mira?!
Pored toga, u ovim okolnostima, na teritoriji Republike Srbije, od 26
teritorijalnih organizacionih jedinica - sekretarijata Ministarstva unu-
tra{wih poslova (bez Kosova i Metohije),  poslovima suzbijawa ove pojave
bavi se samo jedno odeqewe Sekretarijata u Beogradu - Odeqewe za javni
red i mir. Problem je i logi~na nemogu}nost bilo kakvog istra‘ivawa ove
pojave "na terenu". Zato je i razumqivo za{to su podaci koji se odnose na
prostituciju, wene oblike i prostornu distribuciju, dobijeni od tzv. regi-
strovanih prostitutki, odnosno, onih koje su ka‘wene za prekr{aj protiv
javnog reda i mira, pri ~emu veliki broj, tj. "tamna brojka" neregistrovanih
prostitutki predstavqa realno stawe i sliku ove pojave.
PROSTITUCIJA - OP[TE NAPOMENE
Prostitucija kao sociopatolo{ka pojava
Prostitucija je, sa stanovi{ta dru{tvenih normi i dru{tvene reakcije,
sociopatolo{ka pojava i oblik dru{tveno devijantnog pona{awa.
Devijantno pona{awe je svako qudsko pona{awe koje u zna~ajnijoj meri
odstupa, odnosno kr{i dru{tvene norme jedne zajednice i izaziva dru{-
tvenu reakciju neodobravawa.2
Kao oblik devijantnog pona{awa ‘ena, prostitucija je prisutna u
razli~itim klasnim istorijskim periodima razvoja qudskog dru{tva. Ve-
kovima obele‘ena kao porok i moralni problem, izazivala je razli~ite
dru{tvene reakcije, u ~ijoj je osnovi ipak uvek postojalo socijalno odbaci-
vawe ‘ena koje se bave prostitucijom. Jo{ od rimskog pisca Ulpijana, pre
dvadeset vekova, koji je definisao prostitutku kao ‘enu, koja javno, i za
novac, ustupa svoje telo ve}em broju mu{karaca, ne prave}i izbor me|u
wima, pa sve do dana{wih dana, u svim definicijama mogu se na}i za-
jedni~ki osnovni elementi.
Prema savremenim shvatawima, prostitucija se defini{e kao seksualni
odnos koji karakteri{e pla}awe, obi~no u novcu, promiskuitet i emociona-
lna ravnodu{nost. To je, pre svega, pru‘awe odre|enih seksualnih usluga
drugim osobama koje mogu da budu razli~itog ili istog pola.
U dana{wim uslovima, {to svakako va‘i i za grad Beograd, ‘enska het-
eroseksualna prostitucija je naj~e{}a dru{tvena devijacija, najuo~qivija
i relativno vi{e dru{tveno stigmatizovana od ostalih na~ina prosti-
tuisawa. Osim toga, ‘enska prostitucija je jedina koja je u toku vekovnog
postojawa, kao i danas, postala organizovana.
Da bismo razumeli pojavne oblike, prostornu distribuciju i ekspanziju ‘en-
ske prostitucije na po~etku dvadesetprvog veka na podru~ju grada Beograda,
potrebno je analizirati ukratko osnovne ekonomske, socijalne i op{te
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dru{tvene uslove koji su obele‘ili posledwu deceniju dvadesetog veka
na ovom prostoru.
Dru{tveno-politi~ke, socijalne promene i ekonomska kriza kao
preduslovi {irewa prostitucije
Jugoslovenska privreda bila je krajem 80-ih godina pro{log veka daleko
ispred privreda ostalih zemaqa real-socijalizma. Neposredno pred
raspad, SFRJ je imala ukupan dru{tveni proizvod od oko 70 milijardi
dolara i na svetskoj rang-listi, u tom pogledu, delila je 30. mesto, a sma-
tralo se da bi 2000. godine mogla biti me|u dvadeset zemaqa najve}e eko-
nomske snage u svetu.
U takvim dru{tvenim uslovima razumqivo je, ni dru{tvene devijacije nisu
pokazivale tendenciju rasta ili {irewa. Podaci iz tog perioda koji se
odnose konkretno, na dinamiku {irewa i prostornu distribuciju prosti-
tucije, kao i sva saznawa o ovoj pojavi, su vrlo ograni~ena i zasnivaju se,
iskqu~ivo, na podacima o registrovanim prostitutkama.
U Jugoslaviji je 1984. godine bilo oko 7000 prostitutki. Najve}i broj re-
gistrovanih i prekr{ajno ka‘wenih prostitutki zabele‘en je u Beogradu
(~ak 62%). Podaci iz sprovedenih istra‘ivawa odnose se samo na prosti-
tutke koje se prostitucijom bave javno, profesionalno i naj~e{}e pripadaju
kategoriji uli~ne prostitucije.
Krajem 80-ih godina, prostitucijom se u Beogradu bave uglavnom mla|e ‘ene
(77% wih je staro izme|u 18 i 30 godina). Zapa‘a se izuzetno mali broj
prostitutki ispod 18 godina (u Beogradu oko 2%). Vi{e od polovine pros-
titutki koje su ‘ivele u Beogradu, ro|eno je u selu, odnosno ve}ina wih
su ruralni migranti ili migranti koji dolaze iz mawih gradova u ve}e
urbane centre. U pogledu dru{tvenog statusa, ve}ina prostitutki vodi
poreklo iz relativno siroma{nih dru{tvenih slojeva, odnosno radni~kih
i zemqoradni~kih porodica.
Podaci iz tog perioda koji se odnose na zanimawe pokazuju da je u Beogradu
oko 36% prostitutki bilo bez zanimawa, oko 27% bilo je nekvalifikovanih
radnica, oko 18% slu‘benica, a oko 19% ~inila je grupa studentkiwa, bar-
skih igra~ica, foto-modela i ku}nih pomo}nica. U pogledu zaposlewa, po-
daci govore da je 84% prostitutki u Beogradu bilo bez zaposlewa, odnosno
da se ve}ina wih bavila profesionalno prostitucijom (kao jedinim i
glavnim zanimawem). Prema {kolskom obrazovawu, ve}ina prostitutki
imala je osnovno {kolsko obrazovawe, a u Beogradu je ~ak vi{e od 1/3
prostitutki zapo~elo ili zavr{ilo neku sredwu {kolu.
U dru{tvenim, ekonomskim i socijalnim uslovima 80-ih godina, "svet" u
kojem su ‘ivele i radile prostitutke pokazivao je izrazite karakteristike
posebne kulture. Subkulturu prostituki ~ini grupa u kojoj prostitutka stupa
u razli~ite dru{tvene odnose sa svima onima koji su, posredno ili nepos-
redno, povezani sa prostitucijom. Me|u wima, kao jedna od karakteristika
ove kulture, postoji izra‘ena, surova konkurencija i uzajamna, ‘estoka
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netrpeqivost. Kao posledica ovih odnosa, javila se i neizbe‘na veza pros-
titucije i drugih oblika devijantnog pona{awa (alkoholizam - u koji pros-
titutka ulazi pod uticajem sredine u kojoj radi, kockawe, narkomanija -
koja predstavqa put da se do|e do novca za drogu). U Beogradu se tih godina
svaka deseta narkomanka prostituisala.
Ovi podaci bili su kompatibilni sa ukupnim stawem svih segmenata jugo-
slovenskog dru{tva sa kraja 80-ih godina. Realna bezbednosna slika poka-
zivala je znake prihvatqivog i tolerantnog stawa, sa malim procentom
kriminalnih aktivnosti i niskim stepenom organizovanosti kriminalnih
organizacija, o ~ijem postojawu se, s razlogom, mo‘e diskutovati.
Me|utim, ekonomska regresija 90-ih godina, kao svoju zakonomernost proiz-
vela je ekstremno socijalno raslojavawe i dru{tvene tenzije, op{te osi-
roma{ewe, slabqewe socijalnih, zdravstvenih, {kolskih institucija,
moralnu hipokriziju dru{tva, raspad vrednosnih sistema. Ovakvo stawe
imalo je za posledicu divqawe psihologije grabe‘i i svedozvoqenosti,
sa rapidnim pove}awem stopa kriminaliteta svih vrsta (posebno imovin-
skog i organizovanog) i ukupnom dru{tvenom anomijom, kao i razarawe os-
novnih vrednosti dru{tva.
Istan~ano ekonomsko tkivo novoformirane dr‘ave (1992. godine formi-
rana je Savezna Republika Jugoslavija, kao zajedni~ka dr‘ava Srbije i
Crne Gore, a wen nastanak je bio posledica prinudnog izbora u susretu sa
me|unarodno podstaknutim i legalizovanim raspadom SFRJ), dodatno op-
tere}eno ratnim dejstvima u neposrednom okru‘ewu, izbegli~kim eg-
zodusom, i raspadom me|uzavisnog jedinstvenog tr‘i{ta, biva dovedeno do
sunovrata uvo|ewem sankcija me|unarodne zajednice.
Me|unacionalni, verski, me|urepubli~ki sukobi, secesionizam pojedinih
republika, gra|anski rat i me|unarodna izolacija, ekskomunikacija i mar-
ginalizacija SR Jugoslavije, doveli su do potpune ekonomske krize i re-
gresije i ivice egzistencijalnog opstanka.
Na bazi ovakvog stawa reprodukuju se i nove kategorije socijalne strukture:
ratne elite, sloj ratnih profitera, crnoberzijanaca i "bogata{ke mafije"
- koji se sredstvima mas medija u svesti mladih oblikuju u po‘eqne uzore
izgra|ivawa identiteta; i te{ko definisane marginalne i deklasirane
grupacije  prognani, izbeglice, ratni proleteri i dr. koji multiplikuju
ina~e nemalu strukturu siroma{nih i socijalno deprivilegovanih. Stoga
je ratno okru‘ewe postalo prilika za dru{tvenu promociju dela deprimi-
ranih, socijalno getoiziranih i ugro‘enih, koji su u wemu u~estvovali -
"on (rat) postaje {ansa za zna~ewe, sticawe mo}i i ugleda, vanrednim putem,
za znatan deo stanovni{tva iz redova dowih klasa i slojeva".3
Me|u indikatorima krize koji }e, izme|u ostalih, posredno uticati na
{irewe i pojavu razli~itih oblika kriminalnog i devijantnog pona{awa,
pomenimo nezaposlenost, siroma{tvo, nekvalitetnu socijalnu i zdrav-
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stvenu za{titu, uru{avawe porodi~nih vrednosti, visok procenat raz-
vedenih brakova, izgra|ivawe kvazi-vrednosnih sistema i nekriti~ko pri-
hvatawe svih novina koje se "uvoze" sa zapada. Me|u nezaposlenima u SR
Jugoslaviji 1996. godine bilo je, na primer, 444.099 stru~nih lica, od kojih
239.560 ‘ena.4
Kad pomiwemo siroma{tvo kao indikator krize, recimo da je krajem 90-ih
godina oko 35% stanovnika Jugoslavije ‘ivelo u socijalnoj bedi, a
pora‘avaju}e zvu~i i podatak da je oko 8,5 miliona Jugoslovena bilo si-
roma{no.
Tih godina siroma{tvo je postalo masovan, pre svega, urbani problem, koji
je najte‘e poga|ao one dru{tvene grupe koje su svoju egzistenciju
obezbe|ivale prihodima iz radnog odnosa u dru{tvenom i privatnom sek-
toru, "sivoj ekonomiji" ili od nov~anih naknada po osnovu socijalnog osigu-
rawa ili socijalne za{tite. Sa zaka{wewem od 9,5 meseci ispla}ivani
su de~ji i materinski dodatak, socijalna pomo} i penzije.
U domenu socijalne za{tite javile su se brojne problemske situacije koje
su kasnije imale mnogo negativnih implikacija: poreme}aji u zadovoqavawu
razvojnih potreba, osposobqavawu za obavqawe dru{tvenih uloga i soci-
jalnoj integraciji (bolest, invalidnost, psihofizi~ka ometenost), ugro-
‘enost razvojnih uslova za decu (zloupotreba roditeqskog prava, zanema-
rivawe roditeqske du‘nosti, razvod braka, poreme}eni porodi~ni odnosi
i funkcije), prostitucija, skitwa, prosja~ewe i dr. oblici devijacija.
U ovim uslovima, nedostatak materijalnih sredstava za egzistenciju ve}ine
porodica usled nemogu}nosti zapo{qavawa ili gubitka posla, nepostojawe
minimalne socijalne sigurnosti, nesumwivo i nu‘no su morali dovesti do
razvoja razli~itih oblika devijantnih i nedozvoqenih pona{awa, naro~ito
mla|ih ~lanova dru{tva (porast maloletni~ke delikvencije, narkomanije,
alkoholizma i prostitucije).
U uslovima bitno izmewenog sistema vrednosti, neadekvatne i neblagovre-
mene dru{tvene reakcije, gde je "bogatstvo = mo}", posebno se mladima ne
pru‘a mnogo pozitivnih primera niti modela identifikacije.5
Podsetimo da je o zna~aju negativne identifikacije i nekriti~kog usvajawa
kriminalnih stavova od strane, posebno mla|ih ~lanova porodice, govorio
jo{ po~etkom dvadesetog veka nema~ki kriminolog Aschaffenburg. 
"Dete koje od rane mladosti ‘ivi u zajednici sa delikventima i prosti-
tutkama, poprima wihov na~in mi{qewa i wihove stavove. Zlo~in u o~ima
te dece gubi karakter negativnog pona{awa, a u osudi i kazni delikventi
ne vide ni{ta ne~asnoga."6
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Cit. prema T. Dobreni}, V. Poldruga~, M. Singer: Porodi~ne prilike maloqetnih recidivista na podru~ju
Hrvatske, Zagreb, 1980. str. 185.
Zanimqivo je da posledwih desetak godina raste u~e{}e ‘ena u krimi-
nalitetu i dru{tvenim devijacijama uop{te. Kod odraslih, od ukupnog broja
delikvenata, broj ‘ena kre}e se od 11-14%, a kod maloletnica ovaj broj je
izme|u 8-10%. U okviru ovih vrednosti kre}u se i broj~ani pokazateqi
koji se odnose na podru~je grada Beograda.
PROSTITUCIJA U BEOGRADU
Kratka analiza osnovne ekonomsko-politi~ke, socijalne i op{te dru{tvene
klime koja je obele‘ila posledwu deceniju dvadesetog veka na ovim pros-
torima, dobar je putokaz za  razumevawe i obja{wewe starih i novih po-
javnih oblika, prostorne distribucije i ekspanzije prostitucije na po~etku
dvadesetprvog veka na podru~ju grada Beograda.
Podaci koje nam je ustupilo Odeqewe za javni red i mir Sekretarijata u
Beogradu, odnose se uglavnom na uli~nu prostituciju, i do wih se relativno
lako do{lo, s obzirom da je od 2000. godine do danas, na podru~ju grada
Beograda, registrovano preko 900 prostitutki koje su prekr{ajno ka‘-
wavane i po 30 - 40 puta. Pri tome, pretpostavqa se da se "ilegalno"
razli~itim oblicima prostitucije bavi vi{e od 5000 lica ‘enskog pola,
razli~itog starosnog doba.
Vrste prostitucije i na~ini organizovawa
Na podru~ju grada Beograda od 2000. godine do danas, registrovani su
slede}i pojavni oblici prostitucije:
– uli~na prostitucija
– agencijska prostitucija
– hotelska prostitucija
– prostitucija putem Interneta
– prostitucija «visokog» nivoa
Da bismo razumeli sve bezbednosne aspekte ove dru{tvene devijacije u
gradu Beogradu, izne}emo neke od karakteristika ovih pojavnih oblika.
Pri tome, napomenu}emo jo{ jednom da je ovaj oblik «delatnosti» inkrimini-
san samo kao prekr{aj protiv javnog reda i mira (~l. 14. Zakona o javnom
redu i miru Republike Srbije), za koji se izri~e kao sankcija kazna zatvora
do 30 dana ili nov~ana kazna 10-15.000 (najvi{e 25.000). Krivi~no je sank-
cionisano samo posredovawe u vr{ewu prostitucije, za koje se mo‘e izre}i
i kazna zatvora do tri godine, a ako je izvr{eno prema maloletnom licu
- mo‘e se izre}i kazna zatvora od jedne do deset godina (~l. 184. Krivi~nog
zakonika Republike Srbije).
Uli~na prostitucija
Uli~ne prostitutke ~ine ne osobito homogenu, pre rasutu, socijalnu skupinu
sa parcijalnim komercijalnim interesom u kojoj se pona{a po individualnom
principu, zahtevima makroa ili kakve organizacije.
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Ovaj oblik prostitucije na teritoriji grada Beograda prostorno je zas-
tupqen na slede}im lokacijama:
a) park kod Ekonomskog fakulteta,
b) auto-put Beograd-Ni{ («Lastina» stanica, «Plavi most»),
v) auto-put Beograd-Ni{ (naplatna rampa u Bubaw potoku),
g) Novosadski put (kod «Manceovog mosta»),
d) auto-put Beograd-Zagreb (kod hotela «Nacional»),
e) auto-put Beograd-Zagreb (naplatna rampa [imanovci),
‘) put Beograd-Pan~evo (kod «Malog raja»).
Prose~na starost prostitutki kre}e se izme|u 18 i 35 godina. Najstarija
registrovana prostitutka ima 60 godina i ovim «poslom» bavi se ve} 30
godina.
U pogledu strukture, me|u uli~nim prostitutkama ima najvi{e socijalno i
zdravstveno zapu{tenih lica, zatim lica koja su li{ena radne i poslovne
sposobnosti, devojaka sa invaliditetom i onih koji nemaju drugog na~ina
izdr‘avawa. Mnoge od wih, posebno ako su mla|e i atraktivnije izgledaju,
dawu se bave uli~nom, a no}u hotelskom prostitucijom. Me|u wima ima
lica bez {kolske spreme i osnovnog obrazovawa, ali i slu‘benica,
doma}ica, studentkiwa. Veliki procenat wih vodi poreklo iz gradova ili
seoskih sredina centralne Srbije (najvi{e ih je iz Kraqeva, Kragujevca
i Kru{evca).
Posledwe 3-4 godine primetan je porast maloletni~ke prostitucije. Wome
se bave deca od 11 do 14 godina. Me|u registrovanim maloletnicama nalazi
se i devoj~ica od 14 godina koja ovako zara|enim novcem izdr‘ava sedmoro
bra}e i sestara.
Pri svemu tome se pru‘awe razli~itih seksualnih usluga pla}a od 100 do
2.000 dinara, zavisno od fizi~kog izgleda prostitutke i same lokacije.
Prose~na cena usluga iznosi oko 1.000 dinara, a s obzirom na to da jedna
uli~na prostitutka mo‘e u toku sat vremena pru‘iti usluge {estorici
klijenata, jasno je za{to je za makroe i lica, koja se bave posredovawem
u vr{ewu prostitucije, ova «delatnost» jako profitabilna. Analizom uloge
i aktivnosti makroa bavi}emo se posebno, s obzirom na to da, u pogledu
bezbednosnih implikacija prostitucije u Beogradu, kao i svuda, makro ima
posebno zna~ajno mesto.
Agencijska prostitucija
Ovaj oblik prostitucije u Beogradu bio je aktuelan do 1998. godine, a rek-
lamiran je i organizovan kroz tzv. poslovnu pratwu. Negde 1999. godine,
kada je suzbijena u tom obliku, ova prostitucija za‘ivela je preko tzv.
salona za masa‘u. Danas u Beogradu ima oko 240 registrovanih salona ove
vrste. Svi drugi, neregistrovani, u stvari predstavqaju mesta na kojima
se u novom obliku obavqa agencijska prostitucija. Tako|e se ovaj oblik
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prostitucije jedno vreme koncentrisao i u tzv. striptiz-barovima i loka-
lima u kojima se izvodi tzv. umetni~ki striptiz.
Me|utim, sve vi{e, a da bi se izbegle policijske represivne mere, ovaj
oblik prostitucije organizuje se u iznajmqenim stanovima ili u stanovima
klijenata, pri ~emu glavni teret organizacije, od prevoza devojaka do
ulaska u stan, wihove bezbednosti i uzimawa novca, preuzima makro. Cene
usluga kre}u se od 60 do 100 evra za sat vremena. 
Hotelska prostitucija
U svim hotelima na teritoriji grada Beograda postoji ovaj oblik prosti-
tucije. Glavni komunikacioni kontakt uspostavqa se izme|u makroa i re-
cepcionera odre|enog hotela. Devojke-prostitutke prose~no su stare izme|u
18 i 35 godina, atraktivnog izgleda, po zanimawu su ve}inom studentkiwe,
ili zaposlene i udate. Cene usluga koje one pru‘aju klijentima u hotelu
kre}u se od 100 do 150 evra za sat vremena. Najskupqe se pla}aju ove
usluge u hotelima «Interkontinental» i «Hajat». U ovim hotelima usluge
pru‘aju ~esto i poznate estradne li~nosti. Prema jednom saznawu, svo-
jevremeno je, 90-ih godina, u jednom od ovih hotela, najskupqe bila pla}ena
jedna poznata glumica, koja je pru‘awe usluga napla}ivala oko 5.000 DEM
za no}. Bilo je tu i peva~ica i foto-modela, manekenki. Korisnici usluga
- «mu{terije» ili klijenti su uglavnom stranci.
«Internet» prostitucija
Za ovaj oblik prostitucije karakteristi~no je to da je «posrednik» izme|u
prostitutke i klijenta - Internet. Preko svog sajta devojke nude pru‘awe
seksualnih usluga. Potom se u Internet komunikaciji ili telefonom, do-
govaraju sve druge pojedinosti oko kontakta, pla}awa i sl. Cene za pru‘awe
usluga ovim putem se kre}u od 60 do 100 evra za sat vremena. 
Prostitucija «visokog» nivoa
«Visoka» ili «elitna» prostitucija obuhvata i ‘ensku i mu{ku, kako het-
eroseksualnu tako i homoseksualnu prostituciju. Radi se o specifi~nom
obliku prostitucije koji se obavqa u «zatvorenom krugu», sa najvi{im
stepenom tajnosti i bezbednosti. Weni akteri su javne li~nosti: poli-
ti~ari, umetnici, sportisti, a o kontaktima postoje samo saznawa koja je
prakti~no, nemogu}e proveriti.
Tako|e, iako se tvrdi da je organizovana mu{ka prostitucija u praksi re|e
zastupqeni oblik seksualne eksploatacije, nezvani~no, ona itekako «cveta»
u Srbiji, u Beogradu posebno. Naj~e{}e je re~ o homoseksualnoj prostituciji.
U srpskoj prestonici za‘iveo je novi oblik prostitucije, tzv. «vikend pros-
titucija». Pored biznismena i umetnika, glavni «konzumenti» su doma}i
visoki politi~ari. Atraktivni i visoki mladi}i, starosti od 25 do 30
godina, svakog vikenda sle}u na Sur~inski aerodrom, a odatle na ve} us-
taqene adrese (ekskluzivni hoteli i Dediwe). Cene su razli~ite. Kre}u
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se od 3.000 do 1.000 evra za no} i za razliku od ‘enske, idu i do deset
puta vi{e. Ako je re~ o «neiskusnijem» de~aku ili mladi}u, tarifa se ud-
vostru~uje.
U okviru prostitucije «visokog» nivoa, organizuju se i putovawa, tzv. seks
turizam. U ovom slu~aju klijenti pla}aju oko 500 evra za jedan dan.
Napomenimo tako|e da se prostitucijom bave i transvestiti, kojih u Beo-
gradu ima oko 100 registrovanih.
Makroi
U pogledu uloga, u bilo kojem obliku prostitucije, pored prostitutke, od-
nosno ‘enskog lica koje nudi seksualne usluge i klijenta koji te usluge
tra‘i, makroi (podvoda~i, posrednici) sigurno obavqaju najkompleksnije
aktivnosti, koje u pogledu op{teg bezbednosnog stawa impliciraju, po
pravilu, negativne posledice. Zato je u lancu prostitucije kao organizovane
delatnosti samo aktivnost makroa krivi~no sankcionisana (~l. 184. Kri-
vi~nog zakonika Republike Srbije). Zanimqivo je napomenuti da posre-
dovawe u mu{koj prostituciji ne podle‘e nijednom obliku odgovornosti.
Makro je, uglavnom, mu{karac, koji tra‘i, pronalazi, vrbuje, mami, nagovara
i podsti~e devojku da se bavi prostitucijom. U po~etku, preko klasi~nih
reklamnih poruka, oni tra‘e devojke za rad u kafi}ima, salonima za
masa‘u, barovima, i sl., nude}i dobru zaradu i obezbe|en stan i hranu.
Posle razgovora u kojem makro objasni devojci {ta se od we u stvari tra‘i,
ona pristaje ili ne prihvata ponudu. I u jednom i u drugom slu~aju, du‘ni~ki
odnos je ve} uspostavqen. Makro, naime, tada od devojke tra‘i povra}aj,
realno, nepostoje}eg novca, kojim je on, navodno, u me|uvremenu za wu pla}ao
iznajmqen stan. Taj novac nijedna devojka nikad ne uspe da vrati, jer se
dug stalno pove}ava na ime novih, izmi{qenih tro{kova. Tako se
uspostavqa i vlasni~ki, ropski odnos. Tada kre}u ucene, batiwawa,
psihi~ka i fizi~ka zlostavqawa. Zatvara se krug iz kojeg se ne mo‘e tako
lako iza}i. On se samo mo‘e pro{iriti i van granica zemqe, kada se ulazi
u mre‘u me|unarodne trgovine qudima.
Zanimqivo je i to da ve}ina makroa stupa u navodne, emotivne veze sa
prostitutkama, i da se u ime i za ra~un te "qubavi" devojka bavi prosti-
tucijom i tako obezbe|uje visoke zarade za makroa, s obzirom da samo mini-
malni procenat te zarade ide devojkama (preko 90% zarade uzimaju makroi).
Deca ro|ena u ovim vezama imaju svoju unapred definisanu i ne tako sjajnu
sudbinu. ^esto su zapu{tena i zlostavqana, a ne mali broj wih i sam se
bavi maloletni~kom prostitucijom. De{ava se ~esto i da mu‘ bude makro
svojoj ‘eni, da je primora da se bavi prostitucijom u okviru "normalnog"
svakodnevnog bra~nog ‘ivota. On joj obezbe|uje klijente i uzima zaradu.
Poslove makroa obavqaju i ‘ene koje su se nekada same bavile prosti-
tucijom. Oko sebe okupqaju i organizuju odre|en broj devojaka, i imaju ulogu
tzv. "madam". U Beogradu ima oko 70 ‘enskih makroa koje u pogledu brutal-
nosti i agresivnosti nimalo ne zaostaju za svojim mu{kim konkurentima. 
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Ka‘em, konkurentima, jer "na beogradskom asfaltu" postoji i surova
konkurencija me|u makroima. Beograd je, u tom smislu, podeqen na tzv.
interesne sfere makroa. Nijedna prostitutka ne mo‘e iza}i sama "na ulicu"
i sama raditi. Ona pripada "nekom" i taj "neko" odlu~uje o wenoj bezbednosti,
wenom ‘ivotu i smrti.
Svaki od rejona koje smo pomenuli na po~etku izlagawa o uli~noj prosti-
tuciji, pripada nekom makrou ili grupi makroa iste nacionalne pripad-
nosti. Prema wihovom, usmenom nepisanom dogovoru, rejoni su podeqeni
na slede}i na~in:
– Romi «dr‘e» "Manceov" i "Plavi most".
– Novopazarci «pokrivaju» "Lastinu" stanicu i sve druge lokacije du‘ auto-
puta Beograd-Ni{.
– Romi, Novopazarci i Srbi zajedno «pokrivaju» podru~je oko Ekonomskog
fakulteta.
– Srbi «dr‘e» podru~je oko naplatne rampe [imanovci na auto-putu Beo-
grad-Zagreb.
– Najve}i deo hotelske prostitucije i salone za masa‘u "pokrivaju" pri-
padnici crnogorske nacionalnosti.
Zbog podele interesnih zona, ~esto dolazi do sukoba izme|u grupa makroa,
ponekad i surovih i krvavih obra~una oko teritorije i podele, razmene i
prodaje devojaka.
Ovo je samo jedan od bezbednosnih problema prestonice vezan za prosti-
tuciju. Delatnost policije u tom pogledu jako je ote‘ana. Retko koja
privedena devojka ‘eli da ka‘e ko joj je makro, strahuju}i za sopstveni
‘ivot i ono {ta je ~eka kad se, neminovno vrati, svom "zanimawu". Zato
se aktivnost policije na hvatawu makroa, uglavnom zasniva na neprekidnoj
opservaciji "inkriminisanog" prostora i postavqawu zaseda.
Prostitucija je, na po~etku novog veka, sa svim posledicama tranzicije,
dobila svoje novo, jo{ devijantnije lice i suroviji oblik, prostorno se
pro{irila, postala deo organizovane mre‘e trgovine qudima i organi-
zovanog kriminala i stalna "tiha" i "nevidqiva" pretwa bezbednosti.
BEZBEDNOST I PROSTITUCIJA U BEOGRADU
Generalno prihva}eno stanovi{te jeste da prostitucija, na~elno, nema tako
{tetan dru{tveni uticaj kao {to ga imaju kriminalitet ili narkomanija,
zato {to nije masovno zastupqena, mada je, {to se Beograda ti~e, ovaj stav
diskutabilan, naro~ito kad je u pitawu vremenski period od kraja 90-ih
godina do danas.
Izu~avawe prostitucije, kao oblika devijantnog pona{awa, sa stanovi{ta
bezbednosti je zna~ajno, jer postoji dokazana veza izme|u prostitucije i
drugih opasnijih oblika ugro‘avawa unutra{we stabilnosti dru{tva.
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Ovo stoga {to su prostitutke, zbog negativne reakcije sredine, primorane
da tra‘e za{titu, moralnu podr{ku, pomo} i ohrabrewe jedne od drugih,
{to im i osnovni, subkulturalni obrasci omogu}avaju, ali i pomo} od drugih
devijanata. Pored toga, ~esto su prostitutke i sami narkomani, alko-
holi~ari ili kriminalci, bilo da se pridru‘uju tim grupama ili samo-
stalno.
Pre svega, postoji visok stepen korelacije izme|u prostitucije i narko-
manije, alkoholizma i kockawa. Posledwih godina, u Beogradu je, za-
hvaquju}i dobro organizovanim poslovima, mogu}e dobiti sve »usluge» na
jednom mestu (u privatnim stanovima, no}nim barovima, klubovima, i na
splavovima). Ta mesta su operativno ozna~ena kao steci{ta kriminalaca,
tu se sklapaju odre|eni poslovi, tu se kriminalci pridobijaju, pod-
strekavaju i organizuju, {to je sa stanovi{ta unutra{we bezbednosti
ozna~eno kao {tetno delovawe koje proizvodi nove kriminalne aktivnosti.
Veza izme|u kriminala kao najozbiqnijeg oblika ugro‘avawa stabilnosti
dru{tva, i prostitucije, mo‘e biti vi{estruka:7
a) prostitutke mogu biti podstreka~i i sau~esnici kriminalne delatnosti,
b) prostitutke mogu u~estvovati u «pokrivawu» kriminalaca,
v) prostitutke mogu biti rastura~i ukradene robe,
g) prostitutke mogu biti «mamac» za navo|ewe ‘rtve,
d) prostitutke mogu biti same izvr{ioci krivi~nih dela.
Naj~e{}e, me|utim, u~e{}e prostitutki u bilo kom obliku kriminalne de-
latnosti biva inicirano, posredno ili neposredno, od strane makroa. On
je taj koji u lancu prostitucije, bilo kojom svojom aktivno{}u, ~ini inkri-
minisano delo.
S bezbednosnog aspekta prostituciju ne mo‘emo posmatrati samo kao
pru‘awe seksualnih usluga od strane, uglavnom, ‘enskog lica, za novac
ili neku drugu materijalnu korist. Ona je zatvoreni krug, sistem sa odre-
|enim ulogama, definisanim nepisanim pravilima, i odnosima na relaciji
prostitutka-klijent-makro. U ovom «lancu» svaka «karika» mo‘e svojim de-
lovawem biti nosilac kriminalnih aktivnosti. Naj~e{}e su to makro ili
prostitutka. 
U praksi beogradske kriminalisti~ke policije zabele‘en je mali broj
krivi~nih dela ~ije su izvr{ioci bile prostitutke (negde oko 2% i to
uglavnom sitnih kra|a i krivi~nih dela u oblasti trgovine i krijum~arewa
droge). Ovo je i razumqivo, s obzirom na ~iwenicu da je oko 10% regis-
trovanih prostitutki-narkomani.
Pored toga, one su bile izvr{ioci krivi~nih dela nano{ewa lakih teles-
nih povreda (kao posledica fizi~kih obra~una izme|u samih prostitutki).
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Staji} q., Osnovi bezbednosti, Policijska akademija, Beograd, 2004., str. 36.
U jednom broju izvr{enih krivi~nih dela prostitutke su u~estvovale u
«pokrivawu» izvr{ilaca-kriminalaca, s obzirom na wihovu neizbe‘nu i
prirodnu povezanost i upu}enost jednih na druge.
Ali, konkretno, na podru~ju grada Beograda, u proteklih nekoliko godina,
glavni nosioci kriminalnih delatnosti vezanih za prostituciju, bili su
makroi. Re~ je o licima, uglavnom mu{karcima, kojima je podvo|ewe i
navo|ewe na prostituciju samo jedan od «dodatnih» poslova. U svim
krivi~nim delima sa elementima nasiqa, a koja su direktno ili indirektno
vezana za prostituciju, pojavquju se makroi, naj~e{}e kao izvr{ioci ili
saizvr{ioci, odnosno sau~esnici. To su krivi~na dela ubistva, razbo-
jni{tva, silovawa, bludnih radwi.
Prostitutke su u najve}em broju slu~ajeva bile ‘rtve krivi~nih dela,
uglavnom makroa, ili, re|e, klijenata.
Kao primer, pomenu}emo ubistvo prostitutke u hotelu «Srbija» u martu 2002.
godine. U sprovedenom krivi~nom postupku utvr|eno je da je ubistvo izvr{io
vlasnik agencije za poslovnu pratwu u kojoj je ‘rtva prethodno radila. U
analima beogradske policije taj slu~aj je zabele‘en kao prvi slu~aj ubistva
prostitutke u prethodnih 20 godina (od 80-ih godina).
Prethodno je, 1998. godine, u ulici Jabu~koj br. 11 na Karaburmi, prosti-
tutka, kako je utvr|eno u istrazi, navodno izvr{ila samoubistvo, sko~iv{i
sa 8. sprata nakon ‘estoke sva|e sa makroom. Prave okolnosti pod kojima
je izvr{eno samoubistvo ostale su nerazja{wene.
Brutalnost i agresivnost samozvanih «{efova», makroa, dostigla je vrhunac
u slu~aju smrti prostitutke, 2004. godine, kada je devojka preminula od
posledica fizi~kog zlostavqawa. Makro je tako «suptilno» maltretirao
devojku, nanose}i joj «samo» lak{e telesne povrede, ali tako da je smrt
nastupila kao posledica velikog broja krvnih podliva, kako je utvr|eno
nalazom ve{taka sudske medicine. U sprovedenom sudskom postupku,
utvr|ena je odgovornost makroa, a on osu|en pravosna‘nom presudom na
12,5 godina zatvora.
Ovakvim «tretmanima» devojke su svakodnevno izlo‘ene u organizovanoj
prostituciji. Samo oni slu~ajevi sa najte‘im posledicama bivaju otkriveni.
Prava slika prostitutki kao ‘rtava ostaje skrivena, jer ve}ina wih nije
spremna da prijavi torture kojima je izlo‘ena, strahuju}i za sopstveni
‘ivot i ono {to ih ~eka kad se vrate «na ulicu».
U tome se, izme|u ostalog, mogu tra‘iti i razlozi zbog kojih oko 70% pros-
titutki postaju vremenom alkoholi~ari, tabletomani ili narkomani.
U ovom svetu su nedozvoqeni prekidi trudno}e svakodnevna, redovna i
normalna «aktivnost», koju kontroli{u makroi.
Prema nekim podacima do kojih je policija do{la, ~esti su i slu~ajevi da
se za prostituciju «anga‘uju» i ‘ene u poodmakloj trudno}i?! I to ukazuje
na svu bizarnost i nehumanost ove «delatnosti», pri ~emu se negativne
posledice mogu naslutiti. 
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Sa aspekta bezbednosti, posebno u dana{wim uslovima, ako se ima u vidu
geografski polo‘aj Srbije, odnosno Beograda, s jedne strane i mre‘a
me|unarodnih puteva organizovanog kriminala s druge strane, prostitucija
je postala svakako najzastupqeniji pojavni oblik seksualne eksploatacije
‘rtava organizovane trgovine qudima. Ova ~iwenica se, pre svega, odnosi
na organizovanu prostituciju.
Na teritoriju Beograda putevima organizovane trgovine qudima dolaze
devojke iz isto~noevropskih zemaqa: Rusije, Ukrajine, Moldavije, Rumunije,
Bugarske, Makedonije. One kojima je Beograd odre|en kao krajwe odredi{te,
dobijaju zaposlewe, obezbe|en stan i rade na poslovima konobarica, strip-
tizeta, animir dama i sl. u beogradskim no}nim klubovima. Druge, pak,
organizovanim putevima "tranzitiraju" kroz Beograd ka drugim odre-
di{tima: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji, i daqe prema
Italiji, Nema~koj i drugim zapadnoevropskim zemqama.
Beogradska policija, a konkretno Uprava pograni~ne policije, kao jednu od
svojih najva‘nijih aktivnosti na planu bezbednosti, preduzima mere na
presecawu lanaca organizovane trgovine qudima, koja je se u Krivi~nom
zakoniku Republike Srbije pojavquje kao novo krivi~no delo (~l. 388). U
toku 2005. godine ova aktivnost rezultirala je podno{ewem 6 krivi~nih
prijava protiv lica koja su izvr{ila ovo krivi~no delo.
Organizovana trgovina qudima, a u okviru we i prostitucija, vr{e slo‘en
i latentan uticaj na unutra{wu bezbednost jedne dr‘ave. Strategijom od-
brane dr‘avne zajednice Srbija i Crna Gora, trgovina qudima je kvali-
fikovana kao jedan od najozbiqnijih nevojnih izazova, rizika i pretwi
bezbednosti zemqe i gra|ana.8
U svetskoj pandemiji HIV-a/AIDS, od kojeg je samo u 2004. godini obolelo
4,9 miliona qudi, a 3,1 milion je umrlo,9 prostitutke predstavqaju rizi~nu
grupu. Kontakti sa razli~itim klijenatima predstavqaju opasnost po zdra-
vqe velikog broja qudi, jer se direktnim kontaktom i prenosi HIV.
U kontroli koju je, u okviru projekta Ministarstva zdravqa i MUP, koji
finansira holandska vlada pod nazivom "Snaga prevencije", a sa ciqem
da se smawi broj seksualno prenosivih bolesti me|u uli~nim prostitutkama
u Beogradu, krajem 2005. godine sproveo JAZAS (Asocijacija za borbu protiv
SIDE), utvr|eno je da je me|u 100 prostitutki samo jedna bila zara‘ena
virusom HIV. Me|utim, s pravom se postavqa pitawe koliko je klijenata
ona zarazila pre nego {to je utvr|eno da je i sama zara‘ena.
Prostitucija je i oblik ugro‘avawa porodice, kao osnovne }elije svakog
dru{tva. U zavisnosti od funkcionisawa i odnosa unutar porodice, for-
mira se "kvalitet" budu}e li~nosti, odnosno, wen status (mesto i uloga) u
dru{tvu.10
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Op{irnije: Mijalkovi} S. Op. cit.. str. 251.
9
Zbornik radova sa nau~nog skupa: @ena i HIV, Beosing, Beograd, 2005. str. 7.
10
Mijalkovi} S. Op. cit. str. 265.
Destabilizovana porodica je posledica, ali ~esto i uzrok prostituisawa
kako supruga i majki, tako i }erki.
I u Beogradu, kao i u mnogim drugim mestima, kako u doba ekonomske krize
tako i kao wene posledice, javqa se prostitucija ~ije potencijalne ‘rtve
poti~u iz "razorenih" porodica. "Razorena" porodica je sinonim za: raz-
vedene brakove, alkoholizam, seksualne devijacije tipa incesta i seksu-
alnog zlostavqawa, nasiqe u porodici, kriminalne karijere wenih
~lanova, besposli~arewe, narkomaniju i sl. U ovakvim porodicama naj~e{}e
je oslabqena jedna od osnovnih funkcija porodice: vaspitno-obrazovna.
Ovakva porodica omogu}ava imitaciju i identifikovawe svojih najmla|ih
sa patolo{kim ulogama wenih ~lanova.
Na kraju, pomenu}emo i jedan novi "fenomen", koji se pojavio na beogradskim
ulicama, i da}emo sebi slobodu da i wega defini{emo kao novi, savremeni
oblik prostitucije. On je dobio novu dimenziju posledwih godina pro{log
veka, nekako naporedo sa pojavom "{unda" i "ki~a" u nekim oblastima umet-
nosti i medijskog, posebno televizijskog stvarala{tva. Devojke koje se bave
ovim "savremenim oblikom" prostitucije, ne zovu se prostitutke, nego, sup-
tilnije, ‘argonski - "sponzoru{e". Ideje za svoj spoqni izgled, stil
obla~ewa i pona{awa one nalaze u poznatim peva~icama, sa tzv. estrade,
koja je daleko od umetnosti (negativna identifikacija). Tako se prihvata
kulturni obrazac pona{awa, ‘ivotni stil, sistem vrednosti definisan
sintagmom «bogatstvo = mo}», u kojem je polazi{te i odredi{te svega  novac,
pri ~emu se ne bira ni na~in ni sredstvo da se do wega do|e.
Re~ je o ne malom broju, uglavnom, beogradskih sredwo{kolki koje preuzimaju
uloge sli~ne onima u "poslovnoj pratwi" i stupaju u kvalitativno nove od-
nose sa o‘ewenim mu{karcima, koji su prili~no stariji od wih (razlika
u godinama se kre}e od 10-40 godina, ponekad i vi{e?!), a koji su finansijski
izuzetno "jaki", i dobrostoje}i, bez obzira da li se bave legalnim ili ne-
dozvoqenim poslovima. Wihov odnos podrazumeva da devojka bude prisutna
na wegovim poslovnim sastancima, javnim mestima, da dolazi na svaki we-
gov poziv, a zauzvrat, on joj te usluge finansijski pokriva, ~ak se i brine
o wenom izgledu i sl.
Ovaj odnos je specifi~an i razlikuje se od klasi~ne, agencijske ili hotel-
ske prostitucije po tome {to devojka sama bira klijenta, {to takav odnos
traje odre|eno vreme, odnosno, devojka ne mewa tako ~esto "klijenta" i {to
je, mada retko, zasnovan i na emotivnoj vezanosti. Ono {to ga poistove}uje
sa bilo kojim drugim oblikom prostitucije jeste pla}awe, direktno ili
indirektno, kroz poklone, garderobu, ili neke druge vrednosti. ^esto se
de{ava da devojka u ovakvoj "vezi" trpi razna poni‘ewa, fizi~ka ili
psihi~ka maltretirawa, {to je ~esto dovodi u sli~nost sa klasi~nim pros-
titutkama. Isto tako, jednom uspostavqena veza ovakve vrste ~esto se od
strane mu{karca, vrlo te{ko raskida, jer se devojka tretira kao wegovo
"vlasni{tvo", i ona tu svoju ulogu uglavnom i prihvata (primarna devijacija).
I ova pojava ima za uzrok poquqane odnose u porodici iz koje devojka
poti~e. Kao posledice mogu se javiti problemi u {koli, koji kulminiraju
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wenim napu{tawem od strane devojke, i prihvatawem ovakvih veza kao
"redovnog zanimawa" i izvora egzistencije, {to sigurno izvodi devojku na
put prostitucije (sekundarna devijacija).
ZAKQU^NA RAZMATRAWA
Prostitucija ne poznaje regionalne, dr‘avne, ni lokalne granice, ne pravi
razlike po polu, nacionalnoj pripadnosti ili verskoj opredeqenosti. Sve
pojave koje je prate, kao {to je kriminal ili drugi oblici dru{tvenih
devijacija, odnosno narkomanija, alkoholizam, manifestuju se u konkretnim
inkriminisanim radwama kojima se ugro‘avaju temeqne dru{tvene vred-
nosti i kr{e krivi~ne norme.
U obimu u kojem je trenutno rasprostrawena na podru~ju grada Beograda,
ona jo{ uvek ne predstavqa strategijski rizik, ali u meri u kojoj, u bu-
du}nosti, bude ukqu~ena u mre‘u me|unarodne trgovine qudima kao oblik
seksualne eksploatacije, ona }e, s bezbednosnog aspekta, sigurno biti iden-
tifikovana kao izvor, rizik i pretwa bezbednosti.
Tradicionalno, Beograd je raskr{}e me|unarodnih puteva krijum~arewa
qudi, oru‘ja, droge. U tim uslovima, prirodno dolazi do povezivawa unu-
tra{wih oblika ugro‘avawa bezbednosti sa wihovom me|unarodnom di-
menzijom. Prognoze najmo}nijih obave{tajnih slu‘bi u svetu tvrde da }e
do 2015. godine podru~je na{e zemqe predstavqati ~vori{te me|unarodnih
krijum~arskih kanala u jugoisto~noj Evropi kojim se, izme|u ostalog, kri-
jum~are i ‘rtve trgovine qudima, {to predstavqa dugoro~no ugro‘avawe
bezbednosti dr‘ave i gra|ana.11
Na podru~ju grada Beograda evidentne su, posledwih decenija, a posebno
u posleratnom periodu s kraja 90-ih godina, izra‘ene promene u demograf-
skoj, socijalnoj i nacionalnoj strukturi, kao posledice izbegli~kog eg-
zodusa, migracija, ali i razvoja Beograda kao najve}eg univerzitetskog cen-
tra u zemqi. Dolazi do priliva stanovni{tva, kojeg milionski grad ne
mo‘e adekvatno da asimilira i ukqu~i u svoje redovne dru{tvene i eko-
nomske tokove.
U okviru tranzicionih procesa, u privrednoj strukturi grada dolazi do
ga{ewa ili prodaje velikog broja preduze}a, {to proizvodi armiju neza-
poslenih, koji izvore svoje egzistencije tra‘e u bilo kojim aktivnostima
legalnog ili ilegalnog karaktera. Ova heterogena masa, socijalno ne-
obezbe|ena, potencijalno mo‘e proizvesti nove oblike ugro‘avawa unu-
tra{we bezbednosti: socijalne nemire, sociopatolo{ke pojave, sabota‘e
i diverzije i sl.
Sve ove promene, a posebno socijalne i ekonomske, dovode neminovno do
razarawa porodice, visokog procenta razvoda brakova, slabqewa osnovne
funkcije porodice - vaspitno-obrazovne, gubqewa tradicionalnih poro-
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di~nih vrednosti i prihvatawa novih kulturnih obrazaca pona{awa i
moralnih kodeksa neprilago|enih konkretnim ‘ivotnim uslovima.
Na planu unutra{we bezbednosti, prostitucija kao sociopatolo{ka pojava,
svoju ekspanziju zasniva na poquqanim i promewenim ekonomskim, demo-
grafskim, finansijskim, socijalnim i zdravstvenim osnovama, i kao takva,
mo‘e indirektno proizvesti nove izvore i oblike ugro‘avawa: 
– pojavu novih oblika kriminalnih aktivnosti,
– promene na postoje}em crnom tr‘i{tu rada i seksualnih usluga,
– ekonomsku destabilizaciju kroz pove}ano «prawa novca», i povezivawe
sa drugim oblicima oranizovanog kriminaliteta,
– demografske promene posebno ruralnih podru~ja,
– pove}awe korupcije,
– uru{avawe vrednosti porodice kao osnovne jedinice dru{tva,
– kr{ewe qudskih prava,
– ugro‘avawe zdravstvene bezbednosti ({irewe HIV ili drugih seksualno
prenosivih bolesti),
– porast sociopatologije (poku{aji samoubistva i samoubistva, alkoholizam
i narkomanija).
Pomenimo da su, u ciqu li~ne bezbednosti prostitutki koje ‘ele da napuste
svoje «zanimawe» i prona|u uto~i{te od beskrupuloznosti makroa, u Beo-
gradu i Kragujevcu, osnovane tzv. «Sigurne ku}e», u koje se, u ovim uslovima,
godi{we skloni oko 20 devojaka, ‘rtava prostitucije.
Stawe, prostorna ekspanzija i pojava novih oblika prostitucije kao i weno
povezivawe sa drugim oblicima unutra{weg ugro‘avawa bezbednosti,
nala‘e da se poseban zna~aj pru‘i preventivnoj delatnosti. U realizaciji
tih aktivnosti, sprovodi se kompleks mera kroz anga‘ovawe svih bezbed-
nosnih subjekata, kako konvencionalnih, tako i nekonvencionalnih, a na
podru~ju grada Beograda, u okviru ovih aktivnosti, sara|uju policijski or-
gani, SANU-Me|uodeqenski odbor za SIDU, Asocijacija za borbu protiv
SIDE-JAZAS, Institut za kriminolo{ka i sociolo{ka istra‘ivawa i drugi
organi zdravstvene i socijalne za{tite, vladine i nevladine organizacije.
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SECURITY ASPECTS OF PROSTITUTION IN BELGRADE
Abstract: Prostitution as a socio-pathological phenomenon an a form of social deviation is
one of the most serious security problems present to a large extent in Serbia, especially in
the territory of the city of Belgrade, and represents an internal form of endangering the
Serbian national security. Since the end of 80’s, it has assumed new organizational forms
and aspects in current social conditions and undergone expansion and specific special dis-
tribution as a consequence of wars in the neighbourhood, refugees’ exodus, social, demo-
graphic and economic changes and transition. As a form of social deviation, prostitution is
a very interesting security issue because of its connection to other socio-pathological devia-
tions and different kinds of criminal activities as well as a phenomenon that undermines
public moral, health and social values. But, of course, its connection to trafficking in human
beings which has become one of the most profitable organized crime activities besides
trafficking in drugs, small arms and light weapons, holds the most importance for the security.
Key words: security, prostitution, pimps, crime, trafficking in human beings.
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